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Mehmet Akif ve mollalar
İR okuyucu, cuma günkü yazı­
mızdan sonra soruyor:
İranlı mollalar, ‘Mehmet Akif’e 
niye kızsınlar kİ?”
Bu sorunun altında yatan imâ da 
herhalde şu:
“Mehmet Akif ile, iranlı mollalar 
arasında ne fark var?”
EPSİ bir yana, tek bir fark bile, 
bunu anlatmaya yeter...
Çünkü, Mehmet Akif’in gözün­
de kadın ikinci sınıf bir insan değildir. 
Kadın dövülmez, kadına sövülmez, ka­
dın durup dururken boşanılmaz...
Sanırız, sadece bu bile, iranlı mol­
lalarla, Mehmet Akif arasındaki farkı 
anlatmaya yeter...
------ lAKİN, Mehmet Akif "Köse •
imam” ın ağızından, kadın hak-
____Harını nasıl savunur, görün...
Kimdir Köse İmam?
“Köse imam” Akif'in “Safahat”ın- 
daki kahramanıdır, mahalle imamıdır, 
baba dostudur, şair onu şöyle tanıtır: 
“İlmi az, görgüsü çok, fıtratı yük­
sek bir adam”.
Mehmet Akif, bir gece “Köse 
imam”ı ziyarete gider, oturup sohbet 
ederlerken, kapı çalınır, mahalle hal­
kından bir kadın ağlayarak içeri girer, 
derdini anlatır:
“Ne kafam kaldı dayaktan, ne
gözüm, hep şişti: 
Karşı koysaydım, eğer mutlak işim 
bitmişti.
Ağladım, ‘Merhamet et, yapma’ 
dedim... Kim dinler. 
Boşamakmış beni dünden beri 
efkârı meğer. 
Üç çocuk annesi, emzikli kadın tek 
başına,
Koca berhaneyi, silsin de,
süpürsün de sana, 
Yine sen bilmeyerek zalim onun 
kıymetini,
Dene biçarede, kalkıp kolunun
kuvvetini.” 
IÖSE İmam, kadını teselli eder: 
“Dur kızım, ağlama sen, şimdi
------- haber gönderirim!
Karı dövmek ne kolaymış, ona ben 
gösteririm!” 
Biraz sonra adam çıkagelir, ama ne 
çıkageliş, hırsı burnundadır:
“Hoca, bak ben kızarım.
Size haltetme düşer... Dövmüş 
isem kendi karım 
Keyfim ister döverim,sen
diyemezsin ‘Dövme!’ 
8u tecavüz sayılır doğrusu
haysiyetime.” 
IÖSE İmam adamı uyarır, haksız 
yere karısını boşayamayacağı- 
------ ıı söyleyince, adam aklınca şe­
riata sığınır:
“(...) Amma da yaptın! Ya şeriat ne
için.
Bize evlenmeyi tâ dörde kadar
emretsin?
İki alsam ne çıkar saye-i
hürriyette?
Boşamışsam canım ister boşarım 
elbette.
İşte meydanda kitap. Hem alırız, 
hem boşarız.”
ŞTE o zaman Köse imam’ın te­
pesi atar:
“Dara geldin mi şeriat! Sus 
ulan iz’ansız! 
Ne zaman camie girdin? Hani tek 
bir hayrın.
Ağzı meyhaneye rahmet
okuturken, hele bak, 
Bana gelmiş de şeriatçı kesilmiş...
Avanak!..
Hangi bir seyyie yok defteri 
amâllnde?
Seni dünyada gören var mı ayık 
halinde?
Müslümanlıkta şeriat bunu
emretmiş imiş: 
Hem alır, hem de boşarmış!
Ne kadar sade bir İş! 
Karı tatliki (boşamak) için bak ne 
diyor Peygamber: 
‘Bir telâk (boşanma) oldu mu
dünyada semalar titrer!’.”  
IÖSE İmam, adamı azarlayıp, ka­
dını da yatıştırdıktan sonra, iki-
------ İsini de evlerine yollar...
Sonra da misafirine döner: 
“Dinledin, gördün a oğlum. Ne 
bozuk terbiyemiz! 
Ne yapıp yapmalı, insanlığı
öğretmeliyiz.
Şu bizim halkı uyandırmadadır
varsa felâh; 
Hangi bir millete baksan uyanık...
Çünkü, sabah; 
Hele biçare şeriatla nasıl
oynanıyor!
‘Müslümanlık bu mu yahu?' diye 
insan yanıyor. 
Gölgesinden bile korkup bağıran 
bir ödlek,
Otuz üç yıl bizi korkuttu ‘Şeriat’ 
diyerek.
Karı dövmüş, boşamış... ‘Emr-i 
İlahi’ ne denir! 
Bunların hepsi emin ol ki
cehalettendir.”
------ İCABA şimdi, Mehmet Akif ile
mollalar arasındaki fark anla-
____Işılabildl mi?
60-70 yıl önce, bunları yazıp söyle­
yen bir Mehmet Akif ile, geçen yıl 
olimpiyatlardaki geçit töreninde, “Biz 
bir kadının arkasında yürümeyiz” di­
yenler arasında, herhalde fark vardır.
H a tır la y a c a k s ın ız , o l im p iy a t ta  he r 
ü lk e n in  k a f i le s in in  ö n ü n d e , e lin d e  o 
ü lk e n in  a d ın ın  yazılı o ld u ğ u  levhayı ta ­
ş ıy a n  b ir  k ız  y ü rü y o rd u .
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